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BE:OUCTJ:O:t:,:J"S VENTE FINAL 
Pour la grande VENTE de GANTS Par l'ordre de.a ayuillca au 
BOSTON SHOE STORE 
113 RUE LISBON 
Ouut pour Unmc., mC'Rs:icurs et onfo uts nn nmgasi u tlo MIJc Duhnul. Pour do111oe.- U1rnt11 Lo 1,lus gnuu.h• rcn to n rutl1w1io11 tlo 
,le 1\itl r i mi1 ni 11cs ,loublécs n,·cc 1lrs11;us en 1wllctl!ric ; gnutB du khl pour BOTTINES ET CHAUSSURES 
hommr , 111it ni11 cK clouhlt'i! oie. 
C~ nu1 1!1 ,!,· li.itl 1,our t•11fnuts . ••1 •, 'foul t' l'l (•t•s mnrl'luuu.Ust•s il 33 p. "· llll' illf•ur lllltrt•hé Qul uit ju1111t i,§ èu Huu d1uLS tuu t h• oumlt• 
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"THE GLOVE STORE" 
F.n fore ,le ln lmti ssC' AND. 
117 Lisbon Sl. 
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l
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Glen\l'ood 
'I'. 1,. r' rn l l ! 
VENTE SPECIA LE 
Pour une scmniuo S-Oulcmcut. 
Bottine pour dames cousue. a la 111ai11 
epa:as 
:::::~ti=:-:::;~::,..î:rt. I r;· .... -~-•.oc1 ... i-.t ... . .. u,1 , _i-., 
ruu11::,._,,f,rr ('llKN""llOOOl"t'Ul• llJt, 
J AS. \V. CARVJm. suce.es eur 1k 
CARVJ.::e c!:: S l?.:E:.A~ ~J:::t~ 
Au Nu 123 rnr Li!\)(1 11 
~ At't>L W~ I IC..111 1' 1,t, l'-•h f'l1~1t•,II•• 
LA PES ! 
,·,.11;., ";;;. 11:,. '""'· RILEY & ROBINSot~ ''BOSTON V ARIETY STORE" -, 
prs rn :1111 d'• 11 1u·l111t•r 
uilk•ur~ . ~••'L-4 11,1111.i 
lo plu ._ lwl :, .. ~111 1 i1111'11l 
et k :i prh ~,,., plu,; l,.1-.. ! 
.' cts a Tnildk 1 
G rnrnl u-.~111·1i1111·nl . 
!\,rn , ( ' Il n,1111,.; 1l 1·(111i .. 
8'! j11 :-1p1'u :,,; 1 ! ( ·,. 
i,0111 lc•s plu.., jolil'~ tpw 
,·uns pui--.1•1. lll'ht•h· r. 
'fous (' I ' " t•rfd., \ Îl 'IH'll l 
d'url'i n •r 
V,,,wz ; uir nulr•• n111. 
)~tt c pou r • 11 rulir· I,· 
li11geo l' p1•lt•t• 1:~,-d~i, ,r 
C'c:-t ln uu ilh•uh• ,111 
monde. 
m Lr:,· ,\ 11 u11n,n~, nœ,,.,,._, ,,:un ..,r,,1.1 
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MARCHi\NDISES 
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Vegetal de 
BA CLOTHIND 
Les Frer s meaux Babbitt, Proprietaires, 
NE VJ<:\l)EX'I' IJU I•: l'OU H ,\ l{(: E::-IT UO~ll ''l'ARI', \ u~ !:mu e. l'IUX l•:'l' IJ O::-i~E'i'l~~ll•:N'l'. 
u :s 1'lt0.IIO'l'E UIS IH:S 11.\ S l'IIIX. 1111•:Xl•' .\ITEl ' ltS lff .\IAINE ET .\l .\lll ' IIANUS UF: H.HIDES Dl' l'F.l'l'LE ! 
11.\;\' Nl.;H ( ' I.O'l'llli\'ll 11onŒ. l..11 :,ini~un 1•:-: t n, urn•,~t• : 11l m•ie11r~ 1nn1111fnr111ri1•~ 
:'\11111, , ·1• 111111~ 1l'ut•lwfl'r 1111 n 11lrt' i.::rn..: lut 111• 11 .\ll l)l-1!-i. 
ULSTERS, PARDESSUS. RBEFERS, HABITS, PANTALONS 
AUX PLUS :SAS PRIX. 
Am: «•1111n1.lii· 11 ~ 1lt• l . ..t•wi~t1111. 1l 'A 11h111·11 
t! f ile- 10111 l1• )lnim• 11 •:,1 plu/ot ~rnruls mnrrhés. 
NOTRE STO~K D'ULSTERS est ~a 
Sl.60 A S26.60. 
~ n~ 1 l slf•r .1t ,lt· ~-1.00 , nlc>n l r r rlitim•11u-111 
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bu,<J.o r,ri , unl, •ri • ••~•• .. ~ • •10t...,i..1.0!111l a 1l••• .t..1 
WHl l !aol l f'"'O, • .. !r t.fMt!N d,e.,,. 
Pardessus ! 
1 • • ._,1_., .,..,1,, dt, , ... '-6s. • ··~· ........ l . , .. 
f••• }coq<1'ld l-u.• ~CIO pu , .. 
3.00 E $3,50 
_, '-" 11 nlo-H - - 1'1 11 I , •I 1JM,u1n de l.bl 1-1 
lhn•• .. . uatl~ l I'~ h•h Utl 
I.J1tlA l'l' ~ fU 011i.. t1n•uo-• ••• .. ..to.• l ,S.• 1"1 1 
11'U• • ~••' 1r,pn1o.ti,n 
-'°""' Pnr1l1•s,c11:ii 1lt• ·"t,, ~fl. ,':êi , $ • $ 10 f•f ' 
$ 1-.l Jo1 t1 11t 11,•s 111it•11s l'I 11'111w 1,!'rtuul<' ,·11 lf' 11r. 
L·•- ,--.t l.o l .. • • •• ••l •,oq1't v,,...,,,,,,..1r,i1, 
1, ,-w .. •Jlllr""C lo:o •ud,û 01,-. MIN 1..,. - • •• ..t 
1 l'IJt,:r .... ~ 
BONNETERIE 
:,iwl~n-c•"'V' i., r, , ,n ~i.o. ~J,1o.:,,nn fl ,OII , 
•~' "' • • r,,fti,1111. ll l Y.Ml i.L'O, ,. ,,,__,..,,' \S C1• ,1 !.O ~'°' 
l l l f:.Ml~t.. . ,t~ •• ·.n ,t .... ;1,t,., • • lu.i f in. lltU,I k!î , ,.. t 
1)0,1,, U f'!.I. f i UO,tf l ,.14 tll l ,..,~, .... M ..... ,,. .. , un, 
J,j)ct.,rAo1'11, II IJl!. t l :tl ,1 t 1.w 
CRAVATES 
Habillemen~ de 2.50 a $25.00
1
·-.:·::~:  .. ··.7.::::.-~·:;·.:::::·":.';,·,~;~.:.:· ,.., 
.. BARGAINS.. 1 ,~ li-Mo•, ... , ..... " ,., .. ...... . .. , .... , _ _ , 
~ - --~., ... ~ .. .... . .... M --~ ,, • • • ~ ... . .. H 1 ~~~:~f ;;;;~~~~~~: .. :1r~iŒD~rn, M~n~n~ir~ ~~ ~~i~ T~il~. El~ 
-br• d"•U ~~:.i: U .~. ~IXJ, f l(IIJ 11 f J..00. ~- t o,o,f,,œ• .......,_~ ~1 ' 
:\'os l:LSTEIIS 111• ,':lli.00, ,Si .00, , .UO cl REEFERS 1 
811.00 ~out lii1•11 j ol i,. 11111i t<: ct•nx de SI0,00 
Nurpu.'i.!iit'III tout r,• tp1'n11 ,·011"' 11 1l r-j1) offert. 
Il~ ,·nient "" J:L'~O. 111 :i i!iot If' prix 111• ln lln111u-r 
n'c!i t cpu" il,· 
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,. ,_IH!UbiH-r • •"' :,; , • • • ,,., 1,o-.,r,t,u b ~>',l,tnlo 
d1 1'd,u,, I - • l'•fU1 · - • '1011, .. "''' ., lu rJ•" "" ' 
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,.JIii fi ou, U ,,o ., flfl \'ttp, k• . . .. , ,,·.~1 .. , s-• • '" ' 
n ad1t- , -.il "'Il •v..W • • 'dllnr• 
ER OJL.01.'HING HOUSE. 
Babbi tt Bros., Marchands de hardes Un Seul Pri x. Argent comptant 
( 'O)l.\11 ~ ( ' .\S .\l>ll•J:\':-,: : ( 'luu·h·~ l...11r1111 1IH•, ( ' , T . \ï1u.:f•111 . \\' • • \li1•lrn111 I. ~n11ul1 •1111 ( 'aruu 1•1 .\1. l.n1 11 11111m,1: 111·. 111ille1tr. 
Nos. I rue Lisbon~ Lewi ton 
OCCASIONS 
.A.!'111 1'11 11( ) (ll ltS1l!'I 1 !l "'I; 
A, S. MELCHER 
~M• ... _. 4.r .u••• • d• • ••• • 
.i . . u d, 1.-• •t,. ,1 1 , . ,..,,. 
~ .. 1"•1i1- f , r,-a t •~• fr••,.,• 
- .W11•lb 1 ,. o. li,,\a-,1 
'"'' 
ARTHUR S. MELC H ER 
Enseigne ae la BOTTE D'OR, au-aessous tiu MU IC HALL, 
L::S""'v.T:I:S':r::'O:N' 
lltparl!mtll dl! Dames 
8(1 n1~V.~~NKIO l'OCh IU · IP-~ . .. ..... . tl Ofl 
11.01'11~ 11..'!i " " . .. . . .. . 11 ,s 
D,,tt1a, :.~:_.';":: fr:', ':-:';:u ,1 JK••• OU.• 
~ ..... l'our 1.00 cl 8 t.tr, k.At11.-. .t, f1 1,1) ~, d t U ~ M rn•ul llf• 
HtiJn, 1-ll:~••• .it_,.., ,.. ... 
Souli<irs en !,r&nt, 05 otA. 
Dotlluc• ou ga.nt double• • eu 
tta.no1n, valant ,t.60 
l'uur 8 1.2<') 
~E. 
01p1rl1m1bl du H,IDUII! 
Nous a,·ons un lot de c hut1:,:iUr •s 
(~nil r: r .-.;), nw•c lncc1-r. 011 ci l afo'• 
' ti ,Juf'~. pour 
11.00, Sl.26, Sl.60, Sl.76 
Notrf' , •m11111iH Corm-
il'n! M. Z111 ifpto t:. 
ùnltluf', Sl'f1l touj ,,u rs 
1'ont cnt 1lr ,·nir le•~ en• 
uu,lions l'i r,•m loulo,n 
snn prnti, iblo pour lrur 
d 1111111:r ltlt l.5 (11u tion, 
M.IU\"l! lllCJ:- ~01·<1 
- DZ I -
llll'J ~-t-il 
Na.,u 1••11.w, ... fd.,•, ot•-U 
~ .. •,~1 "::.':7:~ .. 1::~b,.dto,,• ,.. 
lf• • ---- •oow\1-.a\i.. __ .,,_ , ..,. 11<1nM ..ri.,,. l o! 
,.,1. q..,lr•1 •-..r• ff'!l • h,I 1 
-· -lt"b .. ...,,_, •'-F"'do• J'""'"'' i&,o C'Lkan i-r ..., fkn 
, .. , .. i.. , ,u,i.. ... - -. 
- · --"··· ...... .. 1t11:, , ,. t.14fttt •W.·-· · 
--• ... - ,..,, ... '"_"'. r,h ,r,.. ,., ,_,,~-•---U• =~-:.:."!'" ,,.,. f~•·· 
l , , _,r,t..,,.,,_ "6t~1IJ--r•,.._h l! 1 ··•--•:••··"" -·"'·· .... ~:-=- 'i':',':"11 .. -:·.-:- .. _ 
Braafora, Gonant 
A Cl.& 
19!1-!01 m Lisbn 
IUJ!Ol 
\V ~.!;...~~_:: -S.•- .,.. ... ('~--· , i.. ........ ______ , 
:-..... .. --~ h ...... l/M •t-A 
U IJII041M'~ lttlAII , 
I.e mcillc- ur 1•011r ln 
111mlit f- ! 
I R 11111 ,. t· o11 :.i iclc:n ,-
l1f1~ pour lu c1111111tit1: '. 
DOYLE BROS., N°• 32-38 rue Lisbc 
L,·~ 11111 "' h:i-. 11ri, I 
pour 11111 , ! 
LE FL U S 0-:El.h.ND 
MAGASIN DE VARIETES a l'Est ne Boston 
~ otr1• 1·~1u;1·ir111•r 111· 
l:l 11 1111h !s 11 011:,1 1·t•1ul 1 , · r111,1 , !'1T111ror, 
,\ OIi" nllnu~ ,·ouq lirt• cl t•!" fu it..: 
1· 11 1111hh•:,1 1lt·_ trmn-t•r li • ,,1 rt•tt 1: ;~~:~•·:·•: ~,:,:•:,•:~uu:: 
propn· lw:-:01111lf'~ ~e n:i- n-. • 1 • • l'l •t•, u. .... " "" ,~,J., ,. , ,. 
ninsi 1111<' ln 11111nit'rc hfin.-, . iu,u 't~~~ :1~ .. 
tlt • 11•~ ~l1 1Î SfüÎl"I', 1•um-1:LLtll ll t''"" : \l! llllltllll! ' 
t_.,. llut 11 ~llllf\l;,>IU-!ltr-1• 4')r' fi 'Id .. 1 
11'iitlu uv a\ud•ti,i:, k!t. t.., "1• T,,.1"~' 
,11,u ... •••--•• ,,. 1"'11f'#1111I, -"• .....,, , .iarr ,,.,.., • 
,\Llll' JI~ : ,\l ttllllll o,4 • 
11,MN, l 'Ml~lln11111,lr, ... ,r un ,PI O 1~. 
C• ,\lba:lf'll~....w, , u .. • 
.wo.:~.:;.. .. u ,.1.,t: ,, . 
>,ti,: l't 11 00. r.1h•• • ,·~. •• , .,-~.,i.. 
1.,~ l •t :..'l, 11111'1,Ul"lt ,.,l Il l •tl '\l.1-..C, I ,,., 
o l! 1 
• 1 • ~ X o u!" 11,:liou:i- ln 1·0111• 
pr- titi1111, 
1~ .. , l-.•·• u ,uo " "1 ,__.,~ d•1.t1 
h !JO • •• fli• O l1te&..-lutu1h~•..-,...,,.,.,I• 
0 '111 ~k,,•• r••• tl.s-lo :;ttt, J • lfl t,,,J 
ol,,nt.1'#• 4 -'• ,1 \ ' .-no Il ,ta,•• Mf•h l 1.,., ol,1 -<1:• 
••itt,,•.:.n,,,la,r•• U..•t. 
'-~, • ' '~ . ". 1 
\ \•l !l,1'1 
' l>0\"1.E FIŒIU-:S, 111ll U l llU:UI:" . u1~,., IJ..t._ ,~ 1 • :, 
• · 011.. u, on po1~· 
111 ·1!10: 
•• BOS Il \llf' ll r:;" 
Pour 11111 1 lt• uomJc. 
X ou-. ÎII\ ifo 1.~ le., 
( '11111uHr 11 , th~ t .,c, . 
i-..tou f•f 11'. \.t11uru 11 
, l'l1Îr 11 11111r, · 11,;,~usi11 
( 'I 11'1 •\ 1t 11 1im•r 11 0 11'\• 
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"f •1,I•• •- • 1, 1 "' •h' 
I', 1,h 
l i.ut .. t. J-,... l h, •• ,lo• f! ,.., , .. 
lntlJ.;.., ,,.l",111: .. 
Off._ J• !& ,...,_ ii.. i,,,..~,..,. 
lru. , .,.,.11t:rl ,fJ~1 , N. 
.li:1• c....i.,, ... , u •u1 fi on, ,:. 
d•ll t 
• a.• c ... 1.u,.,, ,,.•,•,i,.
1
,..; • ,,.,i. 
,ht t l .-t..dc,.., u lotO'r 
ri t~,I A IVI.. 
1.- '"'"' l"'lln\h'II, u'ut Il ,., 
1,J._1,;~ 
Utrtdu ll__., u.1&11111\ , 
Jil,.1,l.Ot. 
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